















a  partir  do  telefone.  Informações  sobre  o  tráfego  automóvel,  programas  animados  com  as 
músicas  pedidas  pelo  público  configuram  apenas  alguns  dos  casos  desta  ideia  de  'rádio 
participada'. No  seio dos estudos em Ciências da Comunicação, a  integração do  cidadão no 
discurso mediático apresenta‐se  frequentemente sob o conceito de  'participação nos média' 
(Wasko & Mosco, 1992, Carpentier, 2011). Relembrando um  célebre diálogo entre  Lippman 
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público  nos  média.  Na  verdade,  boa  parte  desta  discussão  recupera  o  conceito  de 
'participação  dos  cidadãos  nos  média'  (Wasko  &  Mosco,  1992,  Carpentier,  2011), 
resgatando‐o da sua tradicional inclinação política.  
Neste  contexto,  poderíamos  recuperar  sumariamente  a  famosa  troca  de 
argumentos entre os conceituados académicos Walter Lippmann e  John Dewey, que 
teve lugar no final dos anos 20 e os inícios dos anos 30 do século XX. Para Lippmann, a 
chamada  ‘democracia  participativa’  resumia  apenas  uma  forma  inoperável  de 
relacionamento  entre  cidadãos  e  política,  criticando  a  fantasia  e  o mito  do  debate 
democrático operado pela política e potenciado pelos média. Baseado em evidências 
empíricas relativas à eficácia da propaganda política e nos média nas representações 
sociais,  Lippmann  considerava  que  a  opinião  pública  surgia  eminentemente 
configurada pelos entendimentos tornados públicos pelos líderes de uma determinada 
comunidade, num processo que denominou por  ‘manipulação do consentimento’. Na 
realidade,  o  que  Lippmann  recomenda  assenta  numa  estrutura  política  de  âmbito 
tecnocrático, em que especialistas determinassem o  rumo das decisões, evitando as 
visões  particulares,  interesses  próprios  e  suspeitos  dos  cidadãos.  Um  dos  maiores 
constrangimentos que o autor identifica no debate público reside precisamente nesta 
área,  definindo  a  integração  do  público  na  esfera  política  como  ‘nostálgica’  ou 
‘romântica’, concretizada em massas pouco envolvidas, ignorantes e irrealistas.  
Motivado  por  algumas  destas  reflexões,  John  Dewey  responderia  a  algumas 
destas questões em dois livros, The New Republic (1922), e mais tarde com The Public 
and  its Problems  (1927). Dewey defende que apenas na observância de um  sistema 
público  de  reflexão  sobre  os  factos  relevantes,  responsabilizando  para  o  efeito  a 
importância  da  imprensa  verdadeiramente  livre,  se  poderia  determinar  a  natureza 
concreta do bem  comum nas  situações particulares. Partidário, por  conseguinte, de 
uma perspetiva apologista das contribuições dos cidadãos para a arena das  relações 
sociais a todos os níveis, Dewey reconheceu que esta  intervenção não seria plena se 










pares. Na  ausência  destes  fatores  resultariam  sintomas  de  um  enfraquecimento  do 
sistema  democrático,  naquilo  que  identificou  como  problema  das  sociedades 
modernas.  
 
2.  Entendimentos  divergentes  sobre  a  política  de  integração  do 
público no discurso mediático 
Provavelmente este debate inspirou outros que lhe seguiram, alguns deles mais 
próximos  do  nosso  tempo.  A  pertinência  dos média  relaciona‐os,  ontologicamente, 
com o público  (Fernández, 2009). Véron destaca o conceito de mediação como «um 
conjunto  constituído  por  uma  tecnologia  somada  às  práticas  sociais  de  produção  e 
apropriação dessa  tecnologia»  (1997, p. 55). A  relação dos  seres humanos, nas  suas 
esferas  social,  cultural  e  natural,  depende,  para  García‐Leguizamón,  da  elevada 
relevância societal dada aos meios de comunicação: «estendem‐se ao alcance da vista 
e  do  ouvido,  avivam  a  curiosidade,  alimentam  a  imaginação,  convertendo‐se  numa 
presença  tão normal na nossa vida que na  sua ausência experimentamos uma  certa 
sensação  de  desamparo»  (2010,  p.  281). De  acordo  com Moreno  (2006)  e  Everette 
(2004), os média deveriam, num plano idealista, promover um conjunto de estratégias 
que  conseguissem  criar  uma  postura  pró‐ativa  em  relação  aos  seus  trabalhos.  Este 
ideal  teórico  vai,  como  vamos  percebendo  ao  longo  desta  discussão,  encontrando 
alguns exemplos no  terreno prático da ação quotidiana. Esta componente  ideológica 
exprime‐se  numa  das  várias  criticas  postuladas  pela  Escola  de  Frankfurt.  Adorno  e 
Horkheimer, fundadores desta corrente de pensamento, desacreditavam a função dos 
média  como  agentes  decisivos  para  o  debate  plural,  denunciando,  por  isso,  a  falsa 
pretensão do  jornalismo em querer ser sinónimo de pluralismo, uma vez que o olhar 











expansão,  dado  o  enfoque  cada  vez  mais  sentido,  defende  a  autora,  de  os  média 
estabelecerem  a  sua  atividade  na  base  dos  assuntos  que  os  próprios  cidadãos 
sugerem.  
As  fronteiras  entre  recetores  e  emissores,  para  utilizar  uma  terminologia 







notícias  dos  utilizadores,  que  não  perdem  muito  tempo  a  denunciar 
conteúdos  desagradáveis  ou  injustos;  (…)  é  esta  a  beleza  da  Internet,  a 
interação entre nós e o público é muito mais imediata. 
 
De  acordo  com  Rosa  Moreno,  «não  podemos  continuar  a  tratar  os  média 
apenas  como  uma  ferramenta  politica,  mas  como  uma  fonte  essencial  para  as 
definições dos  cidadãos  sobre democracia e poder»  (2006, p. 301), para  inventariar 
algumas das  reflexões que  têm expressado um  certo otimismo  relativamente a este 
assunto.  
As  posições  mais  otimistas  desta  relação  entre  o  público  e  os  média  não 
esgotam a amplitude de todo este processo. Considerando posturas menos apologistas 
de  uma  interação  permanente,  cuidada  e  positiva  da  integração  das  audiências  no 
jornalismo, podemos relembrar como, na perspetiva de Lazarsfeld & Merton (1948), os 












média,  fator  resultante  de  um  afastamento  do  público  dos  circuitos mediáticos. No 














Para  além  desta  curta  revisão  que  sublinhou  alguns  exemplos  em  distintos 
contextos  geográficos,  a  questão  englobará  provavelmente  outras  posturas.  A  este 
propósito, Alexandre Sá não se distancia do pensamento de Marques, na medida em 
que  também  responsabiliza  a  televisão  e  a  rádio  pela  unilateralidade  do  discurso 
mediático, «longe de estimular o confronto e a discussão, o raciocínio e a comunicação 
na  horizontalidade  de  um  mesmo  plano,  impedem  uma  verdadeira  comunicação, 
confundindo‐a com a estrutura vertical e unidirecional que é própria da propaganda e 
da  manipulação»  (2002,  p.  6).  A  eliminação  do  diálogo,  da  discussão  e  da  crítica 
concorrem para um desmoronamento da comunicação plural e genuína: «esta relação 
não dialógica e, neste sentido não comunicacional, pode ser determinada  justamente 
















quotidiana  em  torno  dos  mesmos  assuntos,  sem  que  se  perceba  com  clareza  a 
importância  de  uma  insistência  mediática  massiva  no  mesmo  assunto.  Alertando, 
ainda,  para  com  a  promoção  de  temas  desprovidos  de  substância  social  e  cultural, 
levando  ao  sentimento  de  isolamento  e  solidão,  Luque  sugere  que  a  democracia 
eletrónica  tem  acompanhado,  de  algum modo,  esta  tendência  de  alguns média,  na 
medida em que o acesso de um maior número de pessoas aos conteúdos  igualmente 
repetidos  e  replicados  nas  versões  online  de  diversos  jornais  contribuem  para  um 
ambiente  pouco  proveitoso  para  o  progresso  social.  A  este  propósito,  Todd  Gitlin 
(2002) destaca a  saturação  criada pelos média nas  sociedades do  centro do  sistema 
capitalista,  que  permitem  aos  cidadãos  experimentar  as  sensações  de  um  circuito 
fechado. Gitlin  sugeria  ainda  que  os  jornalistas  erram  na  repetição  de  imagens  em 
loop, desgastando a memória social. 
Esta  espiral  mediática  de  conteúdos  repetidos  resultará  porventura  num 
tratamento  sensacionalista  da  realidade  social,  o  que,  segundo  alguns  autores, 
provocam  uma  apatia  nos  cidadãos,  desprezando  o  contributo  de 
leitores/ouvintes/espectadores, tornando o ecossistema jornalístico fraco na obtenção 
de feedback (Kurpius et al, 2009; Nye, 1997; Jamieson & Cappella, 1994). Esta letargia 
do  público  poderá  eventualmente  ser  um  resultado  da  produção  de  certos 
«conhecimentos errados e ilusórios» produzidos pelos média (Correia, 2001). A tónica 
de  apontamentos  negativos,  relativos  ao  interior  das  produções  mediáticas  e  dos 
valores veiculados, encontra espaço na reflexão desenvolvida por Justin Lewis  (2006) 
ao  lembrar que,  frequentemente, os média operam  segundo  critérios editoriais que 









notícias. Aliás,  como menciona  Laurie Ouellette  (2002), no  círculo mediático  surgem 
assunções sólidas de que a cidadania não terá uma dependência direta em função dos 





num  quadro  demissionário  de  um  papel  de  moderador  neste  tipo  de  interações, 
através  de  três  erros  cruciais:  a  desmotivação  da  relevância  cultural  dos  média;  o 
desrespeito  pela  natureza  institucional  das  instituições mediáticas;  e,  finalmente,  o 
desprezo pelo terreno comum do determinismo tecnológico que afirma que as formas 




Frankfurt,  em  diversos  aspetos:  «controlo  de  poder,  incluindo  o  monopólio, 
anunciantes, etc., dos média e das mensagens mediáticas, que, por sua vez, controlam 
as  cognições das audiências, as  suas  crenças, atitudes e  comportamentos»  (2009, p. 
12). Numa lógica idêntica à de Kelly (2009), que criticava os média que pretendem ser 
mass na  receção ao mesmo  tempo que desprezam a criação de conteúdos dos  seus 
públicos. 
 














dos  programas  de  opinião  pública  mais  antigos  no  espaço  radiofónico  português, 
particularmente  vocacionado  para  a  integrar  a  voz  do  ouvinte  num  determinado 
formato  jornalístico.  De  um  ponto  de  vista  histórico,  o  percurso  deste  programa 
confunde‐se  com  os  inícios  da  TSF.  O  Fórum  TSF  surge  em  1992,  conduzido  pelo 
jornalista Sena Santos, num modelo emitido à  tarde que proporcionava a análise da 
atualidade  por  um  ou  mais  comentadores.  Este  formato  foi  sofrendo  diversas 
alterações,  sobretudo através da  integração do ouvinte, ainda que num nível pouco 
expressivo,  entre  duas  a  três  intervenções  por  telefone.  Nesta  altura,  tal  como 
sublinhou  Manuel  Acácio  na  entrevista  já  referida,  a  produção  do  fórum  sentia 
frequentemente que o programa oferecia pouco tempo para uma compreensão ampla 
relativamente ao assunto em discussão. Neste sentido, o programa sofreu sucessivas 
alterações,  desde  o  alargamento  da  sua  duração  diária,  anteriormente  fixada  numa 
hora, e permitindo a inclusão de um ou mais ouvintes pelo telefone até aos exemplos 
mais recentes de integração através das ferramentas online. Em todo o caso, o espírito 
mantinha‐se  fiel  ao  propósito  de  criar  um  espaço  que  pudesse  ser  o  encontro  de 
ouvintes  e  especialistas,  em  torno  do  tema  do  dia.  Foram  várias  as  vozes  que 
dinamizaram  o  Fórum  TSF,  seguindo  o  princípio  orientador  de  uma  moderação 
realizada  por  um  dos  jornalistas  da  estação.  Emídio  Rangel  e  David  Borges  foram 
algumas dessas personalidades e, em tempos mais recentes, Manuel Acácio tem sido a 
presença  mais  regular  neste  contexto,  numa  primeira  etapa  entre  1999‐20084, 
regressando depois em 2011. 
Enquanto o horário do programa se tem mantido de certa forma constante na 














em  direto. Deste modo,  o  contacto  com  os  ouvintes  tem  deslocado  a  dependência 
tradicional  que mantinha  com  o  telefone,  transportando  o  debate  para  a  Internet, 
através  dos  comentários  no  Fórum  online  e  no  Facebook.  Com  efeito,  antes  de  o 
programa  começar,  a  produção  vai  dando  conta  do  tema  do  fórum,  sensivelmente 
uma hora antes do seu  início, disponibilizando um número de telefone grátis para os 
ouvintes  procederem  à  sua  inscrição  (808_202_173).  Por  outro  lado,  como  já 
sublinhámos, a extensão do programa até aos circuitos online permitiu, num primeira 
análise,  o  alargamento  do  espaço  de  discussão.  O  Facebook5  e  o  Fórum  online6 
contribuem para este propósito, na medida em que algumas destas contribuições, ao 













participantes  no  programa,  em  termos  do 
género, da  localidade de onde participam  e 





























ponto  que  sublinharemos  de  seguida,  procedemos  à  análise  da  globalidade  dos 
ouvintes  que  intervieram  na  antena  durante  as  emissões  observadas.  Deste modo, 
construímos  alguns  traços  que  podem  auxiliar  na  caracterização  deste  grupo  de 
ouvintes  que  ultrapassaram  as  barreiras  da  passividade  e  decidiram  entrar  em 







Telefone  Facebook  Fórum online  Total 
Homens  107  19  56  182 
Mulheres  9  3  12  24 











Ao  longo de 10 emissões,  contabilizamos 206  intervenções, o que equivale a 
uma  média  de  21  participantes  diários  globalmente.  Registámos  191  participações 
únicas,  isto é, de elementos que não participaram mais do que uma vez ao  longo do 
período  de  observação.  Na  prática  isto  significa  que,  do  total  de  intervenções  no 
programa,  apenas  10,19%  pertenciam  a  indivíduos  que  já  tinham  participado  em 







Telefone  Facebook  Fórum online  Total 
Homens  105  19  45  169 
Mulheres  9  3  10  22 
Total  114  22  55  191 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Quanto  à  dispersão  dos  participantes  por  género,  facilmente  percebemos  a 
presença  maioritária  dos  homens  em  todas  as  modalidades  de  participação.  Com 
efeito, apenas no Fórum online existe uma maior expressão feminina, com 10 citações 
em antena. No telefone, a presença masculina é quase total, bem como no Facebook. 
Consideradas  todas  as  intervenções que passaram na  antena, podemos  afirmar que 
em 191 participantes únicos,  apenas 11,52% é do  sexo  feminino,  contrastando  com 
88,48%  de  domínio  masculino  neste  domínio.  No  que  se  refere  à  totalidade  das 










recolhe  uma  variação  residual,  subindo  ligeiramente  para  os  11,65%7.  Confrontado 
com  alguns  destes  dados,  o  editor  do  fórum  confessa  uma  certa  «visão  limitada», 








entraram  na  antena),  observámos,  no  caso  da  intervenção  pelo  telefone,  os 
participantes  que  entraram  em  antena  em  confronto  aos  que  se  inscreveram.  No 
Fórum online,  analisámos o número de  comentadores, dos  comentários, em  função 
dos lidos em antena e do total de recebidos. Por fim, no Facebook, analisamos de que 






Telefone  Facebook  Fórum online  Total 
Emissão #1  11  3  8  22 
                                                            
7 A propósito da participação online, as intervenções através do fórum na Internet dispensam o 
preenchimento de outros dados que não sejam o primeiro e último nome. No Facebook, por sua vez, 
apenas temos acesso ao nome igualmente, embora por vezes seja lícito encontrar informações sobre a 
residência e a situação profissional. Devido à fragilidade e credibilidade destes dados, considerámos 
apenas ser justa e correta a anotação do nome para efeitos contabilísticos de uma distribuição do género. 
Ainda assim, pareceram-nos mais credíveis as informações sobre a localidade de onde participam e a 
situação profissional dos inquiridos por telefone e neste caso podemos constatar diversos dados que serão 









Emissão #2  14  5  11  30 
Emissão #3  10  0  6  16 
Emissão #4  12  2  5  19 
Emissão #5  15  3  10  28 
Emissão #6  10  2  5  17 
Emissão #7  12  0  7  19 
Emissão #8  16  2  5  23 
Emissão #9  8  3  5  16 
Emissão #10  8  2  6  16 
Média diária  12  2  7  21 
Total  116  22  68  206 
Fonte: Elaboração própria. 
 
De  facto,  a  intervenção  pelo  telefone  superioriza‐se  em  relação  a  todas  as 
outras, embora possamos sugerir que o Fórum online ocupa um  lugar  importante na 
dinâmica do programa, em  contrário ao  verificado ao papel do  Facebook,  com uma 
expressão residual, existindo até dois dias (Emissão 3 e 7) em que o moderador não leu 
qualquer contribuição nesse espaço na antena. 
Consideremos,  então,  detalhadamente  cada  uma  destas  modalidades  de 
participação,  começando  pelo  telefone.  Ora,  depois  de  consultadas  as  listas  de 
inscrição  cedidas pela produção,  tivemos acesso ao  total de  inscritos,  confrontando, 
posteriormente,  com  os  participantes  por  telefone  que  efetivamente  entraram  no 
programa.  Como  revela  a  tabela  8,  o  nível  de  inscrições  não  é  significativamente 
elevado, apesar de na edição sobre o despedimento do treinador do Sporting Clube de 
Portugal se ter registado quase meia centena de interessados (46), constituindo‐se no 
















  Entrou em direto  Não entrou em direto  Total de inscritos 
Emissão #1  11  22  33 
Emissão #2  14  32  46 
Emissão #3  10  20  30 
Emissão #4  12  9  21 
Emissão #5  15  13  28 
Emissão #6  10  21  31 
Emissão #7  12  19  31 
Emissão #8  16  7  23 
Emissão #9  8  15  23 
Emissão #10  8  24  32 
Média diária  12  18  30 






duas  partiram  de  elementos  que  já  tinham  participado  em  edições  anteriores  do 

















das  localidades  mais  representadas  encontramos  Lisboa,  com  26  participantes,  13 
ouvintes que  intervieram  ‘em viagem’, oito do Porto, seis de Guimarães, e quatro de 
Vila  Nova  de  Gaia10.  Se  cruzarmos  as  variáveis  de  género,  com  a  profissão  e  a 
localidade, podemos igualmente obter dados que não se desviam destes níveis. Deste 
modo,  nos  homens  participantes,  as  distribuições  por  localidade  são  bastante 
semelhantes às  frequências mais observadas nos dados globais deste  item, um  facto 
que  é  potenciado  pela  presença  expressiva  do  género  masculino  na  figura  do 
participante  no  telefone:  22  de  Lisboa,  13  em  viagem,  sete  do  Porto,  seis  de 
Guimarães,  três  de  Santo  Tirso  e  Vila  Nova  de  Gaia.  No  que  toca  às  profissões 
                                                            
8 Naturalmente que um estudo de outras proporções, mais alargado no tempo, poderia confirmar ou 
inverter esta assunção interpretativa que aqui tomamos. Os repetentes eram ambos do sexo masculino. 
9 44 situações profissionais foram contabilizadas. Para além das referidas, registámos as seguintes: quatro 
ocorrências de comerciais, funcionários públicos e professores; com três participações, domésticas e 
profissões não referidas pelo moderador; dois consultores, gestores comerciais, médicos e sócios 
gerentes; e, finalmente, com uma participação, advogado, arquiteto, bancário, delegado comercial, 
delegado de informação médica, editor, eletromecânico, eletrotécnico, empregado de balcão, enfermeiro, 
estudante universitário, gestor, gestor de conteúdos, mediador, operário têxtil, professor universitário, 
publicitário, supervisor, técnico cultural, técnico de educação, técnico de informática, técnico de logística, 
técnico de prótese dentária, técnico de sistemas informáticos, técnico de frio, trabalhador rural, psicóloga 
e técnica de saúde. 
10 Em termos gerais e de acordo com o NUTS II, temos como região mais representada a de Lisboa (parte 
da antiga Lisboa e Vale do Tejo, extinta), com 43 participantes. De seguida, o Norte com 38, o Centro 











participantes, observámos novamente  a presença de  Lisboa  como  a  localidade mais 
representada, com quatro elementos, seguidos de apenas uma ouvinte das cidades de 
Aveiro, Amadora, Barreiro, Porto e Vila Nova de Gaia. Quanto às suas profissões, três 
domésticas  para  apenas  uma  presença  nas  situações  profissionais  de  empresária, 
funcionária pública, professora, psicóloga, reformada e técnica de saúde. Para além da 










que,  em  média,  o  moderador  cita  sete  comentários  realizados  nesta  rede, 


























Emissão #2  38  1  38  11  29% 
Emissão #3  48  2  56  6  10,8% 
Emissão #4  23  2  24  5  20,8% 
Emissão #5  51  4  57  10  17,5% 
Emissão #6  35  0  38  5  13,2% 
Emissão #7  24  0  25  7  28% 
Emissão #8  16  0  18  5  27,8% 
Emissão #9  32  0  34  5  14,7% 
Emissão #10  31  0  34  6  17,6% 
Média diária  32  1  35  7   
Total  324  11  352  68   
Fonte: Elaboração própria. 
 
Estes  dados  revelam  novamente  que  a  emissão  sobre  o  futebol  do  Sporting 
obteve um nível mais alto de aproveitamento dos comentários no Fórum online, em 
que  29%  dos  comentários  totais  passou  na  antena  da  rádio.  O  interesse  que  o 
moderador  confere a estas  contribuições prova‐se na  relativa homogeneidade desta 
percentagem de comentários no online que se inscrevem no programa, variando entre 
os 13,2 e os 29%11.  
Por  fim,  a  participação  através  do  Facebook,  uma modalidade  relativamente 
recente  de  intervenção  do  ouvinte  no  programa,  numa  estratégia  que  parece 
denunciar a aposta da TSF no alargamento do fórum a uma rede bastante popular na 
atualidade. Contudo, aqui percebemos claramente uma atração menos  intensa pelos 
participantes. A  observação  da  participação  nesta modalidade  comprova  este  facto, 
                                                            
11 De referir ainda a intervenção de 68 comentadores no Fórum online da TSF, citados pelo moderador na 
antena. Apesar de contabilizarmos 13 repetições, verificamos que das 55 intervenções únicas pertencem a 










Fórum  online  (103).  Tal  como  será  possível  comprovar  na  tabela  7,  o  índice  de 
comentários  no  Facebook  lidos  em  antena  subiu  aos  37,5%.  A  pouca  atração  da 
















Emissão #1  18  21  13  1  3  14,3% 
Emissão #2  13  15  5  0  5  33,3% 
Emissão #3  7  18  7  0  0  ‐ 
Emissão #4  7  7  7  0  2  28,6% 
Emissão #5  16  17  4  0  3  17,6% 
Emissão #6  7  8  8  1  2  25% 
Emissão #7  10  10  1  1  0  ‐ 
Emissão #8  7  9  7  1  2  22,2% 
Emissão #9  7  8  3  0  3  37,5% 
Emissão #10  11  16  3  1  2  12,5% 
Média diária  10  13  6  1  22   
Total  103  129  58  5  22   
Fonte: Elaboração própria. 
                                                            
12 Sublinhamos ainda a inscrição de 22 comentadores no Facebook da TSF, citados pelo moderador na 
antena, por 19 homens e três mulheres. Contrariamente às outras modalidades de participação, não houve 











Em  relação a este  critério, propomo‐nos a abordar o  título de  cada emissão, 
consultado a partir do  site, procurando  inclusivamente definir a área  temática onde 
poderá ser inscrita. Neste ponto recuperamos de que forma se processa a construção 
mediática da atualidade, nomeadamente na edificação das principais questões que os 
média  julgam  meritórias  de  um  debate  alargado  junto  do  público  para  o  qual 



























Partindo  da  dificuldade  em  definir  claramente  as  fronteiras  temáticas  dos 
programas,  pelas  diversas  abordagens  apresentadas,  concluímos  que  o  Fórum  TSF 
apresenta uma certa variedade de assuntos: três de âmbito económico (desemprego, 
por  duas  vezes),  dois  atinentes  à  realidade  desportiva  e  futebolística  e  outros  dois 




a  situação  atual  do  país,  em  que  os  assuntos  económicos  recolhem  uma  atenção 
mediática  sem  precedentes,  apoiados  por  um  aumento  da  taxa  de  desemprego 
(debatido em duas emissões), ajuda eventualmente à explicação que serve de base à 
escolha  de  três  temas  do  foro  económico.  A  crise  nacional,  que  conheceu  novos 
desenvolvidos com o plano de resgate de 2011, terá despertado os portugueses para 
um  tema  que  sugere  implicações  diretas  na  vida  dos  cidadãos.  Além  de  se  ter 
convertido  num  alvo  fácil  em  termos  de  cobertura  noticiosa  e  mediática,  a  crise 




esta  modalidade  desportiva.  Embora  tenhamos  observado  a  repetição  desta  área 




tornar  mais  evidentes.  Uma  última  nota  para  sublinhar,  ainda,  os  temas  que 
dependeram  de  efemérides  ou  de  acontecimentos  relacionados  com  o  calendário 
                                                            
13 Este tema tem um pretexto absolutamente excecional, o facto de se ter celebrado, pela primeira vez, em 









anual:  o  dia mundial  da  rádio  e  o  aniversário  da morte  do músico  português  Zeca 
Afonso. Para  além de  colocarmos o  vetor económico no  centro das prioridades dos 
temas  escolhidos  para  reflexão  no  fórum,  não  deve  ser  esquecido  o  papel  que  a 








indefinição  do  tema.  Porém,  em  condições  normais,  o  animador  da  rádio  volta  a 
relembrar o assunto que ocupará o fórum depois do referido bloco de notícias. No site 
do  fórum,  o  anúncio  pode  variar  entre  as  8h59  e  as  9h21,  tal  como  observámos, 
enquanto os anúncios do  tema no Facebook  foram colocados entre as 9h12 e 9h24. 
Estas  duas  opções  revelam  que  a  dinâmica  de  divulgação  do  tema  acaba  por  ser 
acionada com bastante agilidade, pelo que os ouvintes podem ter acesso ao conjunto 
de informações pertinentes para se sentirem eventualmente motivados a participar. A 
respeito  do  início  e  o  final  do  programa,  de  acordo  com  um  mero  tratamento 
estatístico, verificamos que o Fórum TSF teve início entre as 10h19 e as 10h23, tendo 
terminado entre as 11h54 e as 11h58. O tempo de duração mínimo do programa foi de 
76 minutos  e  o máximo  foi  de  85 minutos,  o  que  equivale  dizer  que,  em média,  o 
formato  decorreu  ao  longo  de  82  minutos14.  Em  termos  da  disponibilização  do 
programa em podcast, ocorreu entre as 12h10 e as 17h21, do próprio dia da emissão. 
Neste  ponto  específico  da  nossa  análise, medimos  igualmente,  o  tempo  que 
cada  interveniente  utilizou  para  participar  na  reflexão  no  programa.  Deste  modo, 
definimos uma série de quatro elementos: a TSF (na voz do seu moderador ou então 
                                                            









de  reportagens que  serviram de  contextualização do  assunto); os participantes pelo 
telefone;  os  participantes  citados  através  das  plataformas  online;  e,  por  fim,  os 
























nas  emissões  1,  2  e  8).  A  diferença  entre  estes  dois  elementos  revela‐se 
particularmente  evidente  na  Emissão  4,  em  que  os  convidados  dispuseram  de  51 
minutos,  contrastando  com  23  nos  participantes  por  telefone.  Para  além  de 
compreendermos o domínio destes dois grupos, verificamos igualmente o pouco peso 



















certa  «geometria  variável»,  isto  é,  os  tempos  de  intervenção  de  cada  um  dos 
elementos  anteriormente  considerados  dependem,  quase  em  exclusivo,  da 
importância  que  o  editor  lhes  confere.  Neste  sentido,  Acácio  defende  que  os  11 
minutos  de  participação média  por  convidado  representam  apenas  uma  referência, 
um  número  que  não  se  encontra  previamente  planeado  no  contacto  com  estes 





De  acordo  com  o moderador  do  fórum,  os  convidados  surgem  no  programa 
para corresponder ao objetivo de questionar, tanto quanto possível, os protagonistas 
do dia: «uma mistura entre quem  faz e decide e quem observa e  comenta»,  com o 




mais do que uma  vez  (António Costa, diretor do Diário  Económico;  João Marcelino, 





comentador  da  TSF  para  questões  políticas.  De  resto,  a  maioria  das  intervenções 
processa‐se através de contacto telefónico com os convidados15; 
                                                            
15 O editor do fórum assume esta tendência, ponderando até a sua reconfiguração a uma seleção de 
















Em  segundo,  os  ‘observadores’,  que  resumem  todas  as  personalidades  que  apenas 
avaliam  a  realidade,  dentro  da  sua  visão  pessoal,  sem  responsabilidades  diretas  na 
tomada de decisões relativas ao tema apresentado. Com efeito, observámos que dos 
48 convidados, 23 podem ser  incluídos na categoria de  ‘ator’. Neste grupo podemos 





condiciona,  desde  logo,  a  existência  de  mais  convidados  oriundos  da  política.  Na 
categorização dos  ‘observadores’, destacamos a presença de 17  jornalistas na  figura 
do  comentário e de  cinco professores universitários, num  total de 25. Recorrendo a 
estas  terminologias, somos  levados a acreditar que a natureza do espaço público de 
discussão  que  o  fórum  promove  também  se  constrói  nestas  opções.  Com  efeito,  a 
promoção de um programa que envolve os decisores políticos e sociais com o público 
não se enquadra apenas numa forma de credibilização deste formato, como suscitará 
provavelmente  um  interesse  mediático  pelas  questões  que  aí  se  colocam.  Neste 
sentido, é com alguma regularidade que certas declarações dos convidados no fórum 
                                                                                                                                                                              
de Lisboa surgem mais vezes nos média, acaba por ser natural a sua repetição no comentário. O jornalista 
sublinha ainda que, no plano dos académicos, tem procurado diversificar as vozes, com professores 













v. Ligação  do  convidado  ao  programa:  neste  caso  avaliámos  o  recurso  da 
produção a figuras que mantêm uma relação esporádica ou permanente no papel de 














O  Fórum  TSF,  um  dos  mais  antigos  e  prestigiados  do  género  talkshow 
informativo na rádio portuguesa, integra assim a voz do público de forma competente, 




16 Repare-se neste exemplo: o ex-primeiro-ministro José Sócrates, em 2011, referiu no fórum a 
importância do então Plano de Estabilidade e Crescimento, facto que motivou o interesse mediático, aqui 
no jornal PÚBLICO: [http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/socrates-vamos-ter-saudades-do-











facto,  a  intervenção  pelo  telefone  prevalece  sobre  todas  as  outras,  muito 
provavelmente  pela  intenção  de  continuar  a  privilegiar  o  telefone  como  principal 






por  emissão,  apenas  três  são  mulheres,  23  incluídos  na  categoria  de  ‘ator’,  25 
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of a  'participated  radio'.  In  the grasp of Communication Sciences  studies,  the  integration of 








Históricamente,  la  radio ha desarrollado una  relación muy especial con  los oyentes desde el 
teléfono.  Informaciones  sobre  el  tráfico  de  coches,  programas  que  utilizan  las  canciones 
solicitadas  por  el  público  constituyen  sólo  algunos  de  los  casos  de  esta  idea  de  "radio 
participativa". Dentro de  los  estudios de Ciencias de  la Comunicación,  la  integración  de  los 
ciudadanos  en  el  discurso  de  los  medios  a  menudo  se  presenta  bajo  el  concepto  de 
"participación  en  los  medios  de  comunicación"  (Mosco  y  Wasko,  1992,  Carpentier,  2011). 
Recordando  un  célebre  diálogo  entre  Lippman  (1927)  y  Dewey  (1932),  acerca  de  las 
potencialidades y  limitaciones de  la  intervención pública en  los medios de comunicación, que 
tratamos de comprender cómo  la radio en Portugal permite  la  integración de  los ciudadanos 
en  su  línea editorial, a partir de un estudio de caso del Fórum TSF, de TSF  ‐ Rádio Notícias. 
Evaluamos el espacio público que se construye todos los días, los temas discutidos, el perfil de 
los invitados para la producción, los ritmos de la habla, entre otras cosas. 
Palabras Clave: Radio, opinión pública, participación. 
 
